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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial antara debt 
to equity ratio (DER)terhadap earning per share (EPS), 2) mengetahui pengaruh 
secara parsial antara net profit margin (NPM) terhadap earning per share (EPS), 
3) mengetahui pengaruh secara parsial antara total assets turnover terhadap 
earning per share (EPS). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan food and 
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013. Data 
tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling. Untuk metode analisis data 
menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari data 
yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan : 1) debt to equity ratio (DER) tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap earning per share (EPS), 2) net profit margin 
(NPM) berpengaruh secara parsian terhadap earning per share (EPS), 3) total 
assets turnover tidak berpengaruh secara parsial terhadap earning per share (EPS). 
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan debt to equity ratio (DER), net 
profit margin (NPM), total assets turnover berpengaruh simultan terhadap earning 
per share (EPS). Dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) 96,7% 
yangmengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh 
variabelindependen terhadap variabel dependen. 
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This study aimed to : 1) determine the parcial effect of debt to equity ratio (DER) 
against earning per share, 2) determine the parcial effect of net profit margin 
(NPM) against earning per share, 3) determine the parcial effect of total assets 
turnover against earning per share. This study took a sample of food and 
beverages listed in Indonesia Stock Exchange during the years 2009-2013. . The 
data obtained by purposive sampling techniques. The method of data analysis 
using descriptive statistic, the classical assumption, and hypothesis testing. From 
the data collected and then processed and analyzed using multiple regression 
analysis to test the hypothesis at a significance level of 5%. 
 
The result of this study at the partial : 1) debt to equity ratio (DER) had not 
affected partially on the earning per share, 2) net profit margin (NPM) affected 
partially on the earning per share, 3) total assets turnover had not affected 
partially on the earning per share. Simultaneous hypothesis testing result show 
that debt to equity ratio (DER), net profit margin (NPM), and total assets 
turnover affect the earning per share. The adjusted R Square (R
2
) 96,7% which 
indicates regression model is able to explain the influence of the independent 
variable on the dependent variable. 
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